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  لـــــــعمـى الــــعنم
   ـ دراسة ميدانية ـ
  عبد النور أرزقـي
  أستاذ مساعد قسم علم النفس
   وزو-جامعة تيزي
 
  :مقدمـــة 
  
  يقضـي العـامل تقريبا ثلث يومه في العمل، وإذا أضفنا الوقت الّذي يقضيه الفرد في التكوين
ا يقضيه في التفكيـر في  عمله نجد والتدريب والّذي يقضيه في التخطيط لتحسين حالته المهنية والاجتماعية وم
والعمل يرتبط بطبيعة الإنســــان، يحب ويرغب في العمل آضرورة حياتية علاوة عن . بأّن أغلبية عمـره يقضيها في العمل
  .آونه منبع رزقه
نبؤ بمحيط العمل أصبح معنى العمل في الوقت الــراهن من مساحـات العمل الأآثر أهمية، فبـات من الضـروري إذا أردنا الت
المستقبلي أن نبدأ بمعرفة معنى العمل في الحاضر، ذلك لكون الفرد يتحرك بالمعنى الموجود لديه، فإذا آان إدراآـه لعمله 
ط الواسعـة في اولذلك أصبح معنى العمل من مواضيع السـاعة وإحدى النق. آجزء من حّيـاته سعى إلى تطويره وتحسينـه
  .دية والاجتماعية في أغلب المجتمعات والأنظمةمختلف الهيئات الاقتصا
من لّتي شاهدتها وتشاهدها الساحة   تتسم الحّياة اليومية في الجزائر بالقلق وعدم الثقة الناتجين عن التغّيرات الجذرية ا
هذا . لاستقلالية نظام اإدخال تغييرا تنظيميا يتمثل في الإنتاجية سياسية،اقتصادية واجتماعية ، وتشهد المؤسسات إصلاحات
، أما على المستوى الكلي فقد ظهر النظام الديمقراطي بكل ما يحمل من (*المستوى الوسطي ) على المستوى التنظيمي  
ولا يخفى وجود علاقات تبادلية بين المستوى الكّلي والتنظيمي والجزئي، وضرورة التفاعل بين المنظمة . تغييرات وتحولات
وإذا آان . درسة الأنسـاق المفتوحة، ولا شك أّن هناك تفاعلات وبالّتالي تأثيرات بين التغييرينوالمحيط آما يؤآد رواد م
مجتمع ما، أو إجـراء لإعادة التوازن للمنظمة وتحقيق أهداف  التغيير التنظيمي عملّية حتمية للتغيير الاجتماعي الّذي يحدث في
هور نسبة عائداتها أو الإفلاس آما حدث في الكثير من شرآاتنا في وجـودها بعد بروز أو حدوث اللاتوازن والاضطراب آتد
السنين الأخيرة، فإّن إجراء بحوث ميدانية في هذا الجو الجديد ضرورة ومرحلة لابد منها خاصة في موضوع معنى العمل، 
الظروف مع الفرد و ومؤشر على الّذي غالبا ما يستعمل لمعـرفة مدى ارتباط الفرد العامل بعمله وينظر إليه آدليل على تلاؤم 
والـواقع أّن معـرفة المعنى الّذي يعطيه العامل الجزائـري لعمله هي ضرورة ملّحة ليس في هذه . استحسانه لعمله ومحيطــه
المرحلة فحسب إّنما منذ الاستقلال، لكونها تمكننا من معرفة واقع العمل وتساعدنا على إحداث إدخالات قصد تعميم الظروف 
 التنظيمية لا يحدث سوى إذا آان منطلقه المعنى الّذي تي أدت إلى تشّكله أو تغييره، ويكفي أن نعرف بأّن نجاح  القراراالّت
  .تيعطيه العمال موضوع تطبيق هذه القرارا
  
ات السلوك التغيير الكلي يّرآز على المجتمع آكّل، التغيير التنظيمي على المنظمات، بينما الجزئي يهتم بالفرد، فدراس* 
 التنظيمي إذن تقع في مستوى وسيط بين الدراسات الكّلية والدراسات الجزئية
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  :لمحة تاريخيـة عن مفهوم العمل 
فعلى .           إّن لتطور مستويات التكوين وتغّير ملامح التربية، خاصة بعد ظهور الصنـاعة، تأثير في تشّكل معنى العمل
الأفراد ( التطور)  واآتساحها لمختلف أنحـاء العالم وتطور وظهور أنماط التربية، وقد مسذلك تطّور بتطور الصناعة
 وإذا تتبعنا .والجماعات، وآنتيجة أثر حتّى على المنظمات والمجتمعـات ومساحات عديدة آالإنتاجية، تغيير وبعث المنظمـات
 لأخرى وتطوره صبغه التدرج حّتى  وصل لمعناه الحالي،  ـ آظاهرة اجتماعية ـ نجد أّن معناه اختلف من مرحلةأطوار العمل
الّذي وإن اتسم بجوانب مشترآة بين مختلف المجتمعات والدول فهو يختلف بينها أيضا في جزئيـاته تبعا لاختلاف الظروف 
  .وتباين الواقع المعيش
نساني ضمن اهتمامات وتفكير الفلاسفة وقد احتل مفهوم العمل آظاهرة إنسـانية مكانة بارزة منذ أقدم عصـور التاريخ الإ
والعلماء، فقد اهتم به أفلاطون وخصص له حّيزا آبيرا في جمهوريته المثالية حيث تحدث عن تقسيم العمل والتخصص 
  .آضرورة لتكامل المجتمع أخلاقيا واقتصاديا
الطمأنينة وربط بين القيمة المادية للعمل وأعطى له ابن خلدون قيمة آبرى، إذ اعتبره مقياسا للإنتاج ووسيلة لتحقيق الأمن و
فهو . والمكانة الاجتماعية، فالإنسان المالك للثروة الناتجة عن العمل آوسيلة وحيدة لكسبها يكون ذو جـاه ومكانة في المجتمع
سب صاحبه مالا آما أعطى له أيضا قيمة معنوية،إذ يرى أّن من الأعمال ما لا ُيك. بذلك يكون قد أعطى للعمل قيمة اجتماعية
وربط أيضا بين العمل والعلم إذ . آبيرا، لكن يعطيه فوائد معنوية ونفسية وذآر، في ذلك مهنا آالقضـاء، التدريس والخطابة
يرى بأّن الصنائع هي انعكاس للأفكار الكامنة في ذهن الإنسان، وهو من أآبر الاختلافات بين فكره وفكر فلاسفة اليونان الّذين 
 اليدوي بالشيء المنحط، فابن خلدون يزن أو يقيس قيمة العمل بمدى ارتبـاطه بالعقل حّتى وإن آان يدويا، وهي وصفوا العمل
  ومن أهم . نظرة حضارية راقيـة
بالجهد البشري والّذي له قيمة ومنفعة عملّية ملموسة وبذلك يكون قد رفض  فقط وأآبر أرائه قوله أّن العمل هو النشاط المرتبط
  .السحرية والخرافية والأعمال الّتي لا فائدة وراءهاالأعمال 
  :                                         ـ الحضارات القديمة 1 
           آانت السمة المميزة لتنظيم العمل إبان الحضارات الفرعونية، البابلية والفينيقية هي فرض آافة الأعمـال اليدوية على 
وآان . مما يعني احتقـار هؤلاء ـ الأسياد ـ لهذا النوع من العمل. لي الأشـراف والنبلاء عنهاالعبيد والفقـراء وتعا
الإغريق،أيضا، يرون بأّن العمل عقاب لا ينزل سوى على العبيد والفقراء، أما الطبقة الأرستقراطية فتتحاشى تدنيس نفسها 
ا سببا قّوة النفوس والأجسـام، وتبعا لذلك أحبوا العمل ونبذوا البطالة أما الرومـان فيعتقدون بأّن العمل القّوي والجد هم. بالعمل
والكسل، واعتبروا البقاء بدون عمل السم القـاتل للأخلاق الحسنة والمسبب الأساسي للقلق وبعض الأمـراض، وسبب هرم 
ولا ريب أّن هذا من أقوى وأآبر أسرار . الأمم وفنائها إّنما هو البطالة والراحة، فاشتهر أسيادهم وأشرافهم بحب العمل والكد
وأسباب تقدمهم ورقّيهم لدرجة اعتبار عهدتهم من أبرز المراحل التاريخية الّتي شهدت أشهر وأقوى الحضارات،مما أدى 
 .بالمؤرخين إلى اعتبارها الحضارة الّتي حققت ازدهارا لا يضاهيه سوى الازدهار الأوروبي في العصر الحديث
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  :ـ القـرون الوسطـى 2
ساحات شاسعة من الأراضي، يستغلونها           اتسمت القـرون الوسطى بنظام الإقطاع، حيث يملك فيه الأسيـاد والنبلاء م
وبعد أن تكّونت المدن وبدأت في . ، يعملون مقابل البقـاء والعيش في تلك الأراضي(عبيد الأرض ) بواسطة الرقيق أو الأقنان 
وبهذا ظهر مبدأ تقسيم العمل . التطور ظهر ما يعرف بنظام الطوائف المهنّية في ممارسات بعض الصناعات خاصة الحربية
و . مما أجبر النبلاء والأشراف وبفعل ضغط الشرائع السماوية إلى الاعتراف بجزء من الشخصّية القانونية للرقيق وعملهم
الّتي ارتبط فيها مفهوم العمل بالفلسفة والمبادئ  ( 9871) ظل الأمر آذلك حّتى نهاية القرن الثامن عشر وقيام الثورة الفرنسية 
ومنه برزت فكرة حرّية العمل،وأصبح آّل واحد . رآز على مبدأ سلطان الإرادة وحرّية التصرفالّتي قامت عليها، والّتي ت
وآانت هذه الأفكار    . حـر في اختيار عمله وهي الفكرة الّتي شّكلت محتوى نظرية الحق الطبيعي الّتي بلغت قمة رواجها آنذاك
دعه يعمل دعه " ها علماء آبار أمثال آدم سميث الّذي دافع عن مبدأه  بمثابة الشحنة الّتي فّجرت الثورة الصناعية وحمل الجديدة
في خضم هذه الثورة ظهرت طبقة أصحـاب العمل الّذين أصبحوا يتوارثون السلطة والثروة ووسائل الإنتـاج ". يمـر 
عية المتردية الّتي آل ونتيجة للوض. واحتكروها خدمة لمصالحهم وإرضاء لشغفهم لدعم الثروة ولو على حساب العمال وأسرهم
  إليها العمال وبفعل ازدياد الوعي السياسي والاجتماعي وارتفاع المستوى الثقافي بدأت تظهر التجمعـات العمالية وتولد
النقابات للدفاع عن الحقوق مما أدى بسبب تعنت أرباب العمل إلى بروز ظواهر العنف، التخريب والإضراب، وهي أمور    
  .وآان هذا بداية تحّول حقيقي في مفهوم العمل... نع ومواقع العملقوبلت بغلق المصا
   :   ـ العصور الحديثـة3
             يعد مصطلح العمل من المفاهيم الأساسية في دراسات علم الاجتماع وعلم النفس المهنيين  فعلماء الاجتماع ينظرون 
أما .اء النفس يرونه سلوآا خاصا يحدد العلاقة بين الفرد وميدان العملإليه آظاهرة عامة في حّياة الإنسان والمجتمع، بينما علم
أي يختلف باختلاف البناء . عن معناه فيصوغه علماء الاجتماع ضمن إطار مفاهيم النسبية المكانية والنسبية الزمانية
اخ والعادات والتقاليد ففي  بالطقس والمناوإذا آان العمل في المجتمعات البدائية مرتبط. الاجتماعي وباختلاف الزمان
            . المجتمعات الحديثة والصناعية المعاصرة ارتبط بالكفاءة الإنتاجية وبالعوامل البيئية والاجتماعية والثقـافية
  إّن الفكرة السائدة في الفكر الحديث، الرأسمالي منه والاشتراآي على حد سواء، هي آون العمل العامل الأساسي للإنتـاج 
لمصدر الرئيسي لتكوين الثروات، فالمفكرون الاقتصاديون أمثال آدم سميث وريكاردو رأوا بأّن العمل هو مصدر قيمة وا
الأشيـاء والخدمات، إلا أّن الفكر الرأسمالي رغم اعترافه بقيمة العمل ورغم اعتباره له مصدرا لقيمة الأشيـاء والخدمات 
وقد برز . والثروة، فإّن رواسب فكره الاستغلالي أدت به إلى عدم إنصاف العمال( الربح ) والسلع ومصدرا  لفائض القيمة 
ذلك جّليا في الترآيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الرأسمالي إذ تكّون من طبقتين وهما الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل 
ي طبقة تابعة دوما ماديا ومعنويا للأولى صاحبة الثروة الإنتاج والثروة والطبقة الشغيلة الكادحة وهي مصدر قّوة العمل، وه
وهو المعنى نفسه الّذي نجده في الفكر الاشتراآي،مع بعض الاختلاف فقط في آيفّية توزيع القيمة المضافة،فإذا آان . والسلطة
يمة الفائضة ينبغي أن تعـود للعامل القيمة التبادلية يجب أن توّزع بين أجور العمال والربح، فالثاني يرى بأّن الق الأول يرى بأّن
  .الوحيد في الإنتـاج ( RUETCAF) آّلها باعتباره العامل 
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 الشرط رأما في الوقت الحالي فقد أعطته التنظيمات أهمّية آبرى واعتبرته الوسيلة الوحيدة لتحقيق الرفاهية والتقدم، حّتى اعتب
وأصبح توجيه العمل من تقنيات بناء الحضارة، بمعنى إعطـاء معنى اجتماعيا وتربويا للعمل بغض . لتنميةالأساسي لتحقيق ا
النظر عن ناحيته الكسبية، بل شحنته بعض المجتمعات بإرادة حضارية حققت به معجزات آبرى مثلما فعلت ألمانيا المّدمرة 
آوريا الجنوبية، تايوان، : وهي " عصابة الأربعة " لّتي تسمى بعد الحرب العالمية الثانية وبعض دول جنوب شرق آسيا ا
  ،اللاتي حققت خطوة عملاقة في سبيل الخروج من دائرة"سنغافورة وهونج آونج
التّخلف وأصبحت من مراآز العالم الصناعية الأآثر تقدما، إّنما حققت هذه القفزة بفضل تمجيدها للعمل وإعطائه معنى 
  .حضاريا
  :ي الديـانات مفهوم العمل ف
          بالرغم من قيام آّل الحضارات على العمل وعلى جهد الكادحين من الطبقات المغلوبة على أمرها إلا أّن قيمة العمل 
  .الحقيقية لم ُتعرف إلا بعد مجئ الديانات وقيام الثورة الصناعية بأوروبا في ما بعد
 اليهودية ترى بأّن العمل وسيلة للعقاب والجزاء عن خطايا اقترفت، وخلال اتخذ العمل معاٍن مختلفة في عدة ديانات، فالفلسفة
 للبشر تكفيرا عن ذنب عصيان آدم لّربه في الجّنة وأآله من الشجرة اهيلالقرون الوسطى آانت المسيحية تعتبر العمل عقابا إ
جد العمل وتعتبره شرفا، بينما تضييع الوقت إثما لكن بعد ذلك أّآد الإصلاح البروتستانتي على أخلاقيات ُتم. الّتي حّرمها عليه
وقد ساهمت الكنيسة الكاثوليكية في تفسير معنى العمل بربطها بين الجوانب الروحية والعمل،فقيمته حسبها لا . يعاقب عليه
ر مفهومه بظهور ثم تطّو... تكمن في العمل في حد ذاتــه بل في ارتباطه بالغايات الإنســانية آالإخاء والتعاطف والتعاون
 االجماعات الراديكالية المنشقة عن الفكر المسيحي باوروبا، الّتي أعطت له قيمة اجتماعية ودينية، وبذلك أصبح العمل حق
ثم مع ظهور الحرآات الكاثوليكية الديمقراطية الّتي ُعرفت بالاشتراآية الكاثوليكية أو .  للملكية والمنفعةا قانونيا وأساساطبيعي
ة، عتبر أساس آّل مظاهر التقدم الإنساني وواجب على الأنظمة السياسية توفيره لكّل أفراد المجتمع باعتباره حٌق المسيحي
أما الإسلام فاعتبر العمل عبادة وجهاد وحث على السعي لجعله نافعا ومجديا حّتى  أصبح له . طبيعي مرتبط بالحق في الحّياة
في أآثر من ... ( عمل، عملت، عملتم، عملوا، اعملوا  ) اعمل بمختلف صياغاتهوقد وردت آلمة . مكانة اجتماعية مرموقة
آما احتّل العمل في السنة مكانة هامة أيضا، بحيث أشادت به قولا وعملا حاثة عليه ومبشرة . ثلاثمائة موضع في القرآن
الحديثة، والديانات تعتبر العمل مصدر ورغم الاختلافات يبقى أّن آّل النظريات، القديمة منها و. العاملين بحسن الجـزاء
  .الإنتـاج والتطور والرخـاء في أية مرحلة من مراحل التطور البشـري
  :أهمية معنى العمل 
           للعمل معنى وأهمية وقيمة تتحدد طبقا لطبيعته ومدى تحقيقه لحاجات ورغبات الفرد المادية والنفس ـ اجتماعية، لكن 
ذلك أّن للثقـافة المحلّية . جتمع لآخر ومن جماعة عمل لأخرى ومن فـرد لآخر أحيـانا في بعض تفاصيلهمن م( معناه ) يختلف 
للعمل معنى اقتصاديا ونفس ـ اجتماعيا لكونه مصدر رزق الفرد ولتوفيره فرصة الشعور بالانتماء إلى .  في تحديدهاتأثير
ولمعنى العمل نتائج اجتمــاعية واقتصــادية على                       . الذاتالجماعة، وهو أيضا وسيلة لإثبــــات الشخصيــة وتحقيق 
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ة معنى العمل آما أّن معرف.المنظمات والمجتمع، فعلى المهتمين بنجاح المنظمات البحث والسعي لتحسين معناه لدى العمال
لدى آّل فرد من أفراد الوحدة الإنتاجية يعني اآتشاف إحدى مساحات الدافعية، والاهتمام بها يؤدي ـ حتما ـ إلى تطور العمل 
  : ومن النتائج المتوقعة إثر تحسين معنى العمل . وتحقق العطـاء والولاء
  .ـ الانضباط والالتزام بمواعيد العمل وإعطاء الاعتبار للوقت
  .ارتفاع الأداءـ 
  .ـ عدم احتقار الأعمال والمهـام
  .ـ بذل الجهد
  .ـ الالتزام والمواضبة
وهي أمور ُيفترض أن تؤدي للإنتاج وارتفاع المردودية، والقصد من تحسين معنى العمل هو جعله يصبو لتحقيق أهداف 
  . المنظمة، وفي ُبعٍد أعمق خدمة المجتمع
فر مختلف مظاهر الواقع العملي، إضافة إلى الاعتبار الشخصي للعمل، وعلى ذلك فهو           يتشّكل معنى العمل بتضا
  :عبارة عن عملّية تطورية معّقدة تتشّكل من متغّيرات آثيرة هي 
  .ـ الخبرات التربوية
  . ـ المعايير والقّيم الثقافية
  .ـ التأثيرات العائلية والدينية
  (.فرص الاختيار ) ـ فرص العمل المتاحة 
  . محيط العملـ
  ...ـ العمل بكّل حقائقه وحيثياته آالإشـراف، القّيـادة، التسيير وجّو العمل 
         ومن الأمور الّتي أصبحت بديهية آون العمل ليس مجّرد الوصول لسٍن تمّكن من أداء مجموعة من مهام تكّون عملا، 
اجتماعية  نتيجة ما، إّنما العمل أصبح ُينظر إليه نظرة ثقافيةولا التّوجه لمكان العمل والمشارآة في مجموعة من مهام تحقق 
وبات من الأآيد أّن أي مجتمع لن يتقدم ما لم يهتم بالعمل، إن لم ُيكسب العمل لدى أفراده معنى وقيمة . وحضارية أيضا
لبناء " لأرض ـ الـــوقت الإنســـــان ـ ا" اجتماعيين وحضاريين، فلابد أن ُيدرج ضمن شروط الحضارة، فلا تكفي معادلة 
  * الأمر الّذي يدحض  نظريـة الجـنس.بالعمل حضــارة ما لم تتوج هذه الشــروط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                           ة عند الغربروادها معظم أمم العصور القديمة والوسطى آاليونان والرومان والصين ولازالت الفكرة قائم* 
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، أي آون مسـار *أما عن نظرية التعاقب الدوري للحضارات. في الحضارة الّتي تذهب إلى أّن بعض الأجناس مهيأة للتقدم
الّتاريخ عبارة عن عجلة تخضع للحتمية، تتعاقب الحضارات على المجتمعات تعاقبا دوريا بين نشأة وازدهار ثم انحطاط، 
وإلا آيف نفسر عدم وصول بعض المجتمعات والأمم لذلك،أم . عنى وإن آنا لا نعتقد بهذه الحتمية هو في الاهتمام بالعملفالم
ويمكن أن نذآر هنا نظرية أرنولد توينبي الّذي دحض هاتين النظريتين وقّدم . أّن الحتمية اختارت دولا ومجتمعات دون سواها
وتاريخ البشرية ـ . نبعاث الحضارات، يحدث الارتقاء وقتما تحدث الاستجابة لتحٍد معيٍنآشرط لا" التحدي " بديلا في مفهوم 
. والبقـاء يحدث ببقاء الاستجابة وتناسبها مع نوع التحدي المفروض. آما يستشهد ـ عبارة عن سلسلة من تحّديات واستجابات
حدي البيئة المناسبة، والاستجابة هذه إّنما تحدث بالعمل، فالدافع الحيوي في عمليات النشوء الحضاري هو الاستجابة الظافرة لت
وبهذه الأهمّية وهذا التعقيد، فإّن موضوع معنى العمل يتسم بأهمّية بالغة ويعتبر البحث فيه ضرورة ملحة في . وليس أي عمل
  .آّل الدول والمجتمعات
نتاج والبناء العام للمجتمع ولن يحقق هذا التطور ولا شك أّن أي تطور اقتصادي يواآبه تغّير اجتماعي يؤثر في علاقات الإ
أهدافه المتعلقة بالخصوص بالكفاية الإنتاجية للأفراد ما لم يسايره تغيير في اتجاهات الأفراد وسلوآهم وقّيمهم بما يتفق مع 
  .الإطار الاجتماعي الجديد
 تعامله مع عمله، ومعنى العمل يتحدد لديه تماشيا مع درجة إّن القيمة الّتي يعطيها العامل لعمله تلعب الدور البارز المحدد لنمط
والقّيم . ولا شك أّن وراء نشأتها ونوع المكانة الّتي تحتلها المجتمع بمنشآته وثقافته وواقعه. أو نوع القيمة الّتي يضعها لعمله
 وما هو مرغوب عنه، وهي من هي مستويات أو معايير أو مقاييس تؤثر في السلوك ويتحدد على أساسها ما هو مرغوب فيه
في ست  ( 9791و6791بين ) أجرى محمود السيد أبو النيل بحثا حول القّيم . أهم موجهات السلوك الفردي والجمـاعي
 الّتي يحيا فيها الفرد، آما تختلف باختلاف المستوى الثقافةشرآات مصرية استنتج إثرها بأّن المنظومة القيمة تختلف باختلاف 
فمعنى العمل إذن أو القيمة الّتي تعطى له لا تأتي من .  وآذلك نوع الخبرات الّتي يمر عليها الفردالاجتماعيو الاقتصادي
فلتحسينه ينبغي الانطلاق من المجتمع ... الفراغ إّنما هي نتاج واقع اجتماعي بكّل جوانبه الثقافية، الاقتصادية، السياسية 
أما عن الاختلاف الّذي قد يلاحظ بين العمال من نفس الثقافة في القيمة المعطاة لعملهم .ولاشك أّن للتربية الدور البارز في ذلك
 إلى اختلاف طبيعة المهن، ففي دراسة مقارنة بين الإداريين والعمال اليدويين أآد بأّن الفئة SRETNECفيرجعه سنتر 
ومهما آانت هذه . ه مصدرا للأمن المهني والرزقالأولى ترى في عملها مجالا للتعبير عن الذات بينما الفئة الثانية ترا
  . الاختلافات فإّن بين الأفراد من نفس الثقافة أو المجتمع نقط مشترآة تتدخل وتسهم في تكوين المعنى العام للعمل
  : بعض الدراسات الّتي اهتمت به 
  بلادنا فحسب علمي           إّن موضوع معنى العمل من المواضيع الّتي قّلت حوله البحوث، أما في 
 .وعلى ذلك فلن نتعرض إلا لعدد قليل من الدراسات الّتي تمكنا من العثور عليها.  فلا يوجد أي بحث اهتم به
 
 .من روادها البارزين إبن خلدون وفيكو* 
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  22  من العمال يعملون لأّنه ليس لديهم أي خّيار، 11 توصل إثرها إلى أّن 9691  دراسة فيYKSUATأجرى طوسكي 
وتحديدهم لمعنى العمل جاء مطابق لهذه الأسباب، فالفئة الأولى ترى .   يعملون لأسباب اقتصادية55التحقوا به بسبب عوائده و
 بينما الثالثة عّرفته بكونه الحل الأمثل للمشاآل أّن العمل ليس سوى حتمّية معيشية، والثانية ترى بأّنه مصدر العوائد،
  يعملون من 67 بدراسة توصلا من خلالها إلى أّن NILPAK قام نفس الباحث بمعّية آابلان 4791وفي سنة . الاقتصادية
 حاجة   يرغبون في الاستمرار حّتى وإن لم يكونوا في08  لا يريدون العمل إطلاقا، 01أجل الحصول على مكافآت مالية، 
  :وخلصا إلى أّن العمل آنشاط ُينظر إليه نظرة إيجابية وأّن للعمل ستة معاٍن هي . إلى مال
  ـ العمل وسيلة لتحقيق الرضى، فمعنى الإنجاز يتحقق بأداء مهمة مثل تقديم خدمة للآخرين، اآتساب 1
  .خبرة جديدة، تعّلم حاجات، تنمّية قدرات وتحقيق مسؤولية و استقلالية
  .ل وسيلة لتحقيق الاحترام وآسب الاعتبار، احترام الغير للشخص ذاته أو لعمله على الأقلـ العم2
  .ـ العمل وسيلة لأداء دور اجتماعي وبالّتالي تحقيق مكـانة في المجتمع3
  ...بالزملاء، المشرفين، الزبائن وأرباب العمل : ـ العمل وسيلة لنسج العلاقات 4
  . الحّياة الكريمة وتضمن الحاجات الحّياتيةـ العمل نشاط اقتصادي به تحقق5
  .ـ العمل نشاط دائم يشغل الفرد ويمتص فـراغه6
  من المستجوبين لديهم رغبة في الاستمرار في العمل حّتى وإن 17 إلى أّن 8791وتوّصلت دراسة أجرتها جامعة ميشغان في 
 5591) وّصلت إليها دراسات سابقة لكّل من مورس ووايسوهي نفس النتيجة الّتي ت. حققوا ثروة تضمن لهم الحّياة السعيدة
وفي دراسة . ، آابلان وطوسكي (9691) ، طوسكيIKSUOBUKAJ (8691)  ، جاآوبوسكي SSIEW,ESROM(
وهي نتيجة تدل على .   يفضلون العمل حّتى وإن حدث الثراء4.19إلى أّن . توّصل مقدم ع ( 1991) على الطلبة الجامعيين
لفرد لعمله مجرد وسيلة لكسب المال، بل هو ضرورة اجتماعية ونفسيـة، وإن آانت الدراسة اهتمت بأفراد ليسوا عدم اعتبار ا
  .بعُد عمالا، وهم في مرحلة ووضعيــة غالبا ما يتسم صاحبها بالمثالية
نذآر منهم بول آوتسي وأجرى فريق من الباحثين من تسع دول دراسة لمعرفة معنى العمل والاختلافات الموجودة بين الدول، 
 IMUSSIM ISUJ من الهند،جوزي ميسومي ARSIM ISAS من بلجيكا، سازي ميسرة REISTEOC LOP
 وجورج YLETIHW MAILLIW من اليابان وويليام وايتلي  YRIMAKAT OTOKAMوماآوتو تاآمري 
  :وآانت النتائج .  من أمريكاDNALGNI.Jإنجلند 
  . علاقة جوهرية بين الأبعـاد الكبرى لمعنى العملـ لا يوجد أي مبرر نظري لتوقع أية
  .ـ معنى العمل يتغير ويختلف من نوع عمل لأخر ومن ظروف أو محيط عمل لآخر
  . آون العمل حتمّية اجتماعية أآثر من الذآورـ الإناث يؤآدن 
  .ةـ العمال ذوو المستويات التعليمية العليا يعتبرون العمل معيارا من المعايير الاجتماعي
  .ـ يختلف معنى العمل من بلد لأخر
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نسجله آملاحظة أولية على الدراسة ـ الّتي تدعي آونها عالمية ـ عدم إشراك أي باحث ولا أية عينة من بلد إفريقي، وآأّن ما 
معنى العمل . إفريقيا لا يمكن استخلاص منها أي معنى من معاني العمل، وهي نظرة خاطئة، لا تعدو آونها برجوازية متكبرة
ما هو تعبيـر عن إدراك العــامل لعمله وظروف نشــاطه مهما آانت هذه الظــروف ليس نتيجة لتطور العمل وظروفه، إّن
  . ومهما آان هذا العمل
بالعكس عند محاولة وضع تعريف عالمي لمعنى العمل ينبغي احتواء آّل جوانب العمل بظروفه الجّيدة والسيئة، هذا إن سلمنا 
وحّتى . ض النظر عن استحالة أو عدم صحة مقولة المعنى العالمي للعملبغ ( ! ؟) بأّن ظروف العمل في إفريقيا آّلها سيئة 
في وقت تتمتع فيه إفريقيا والدول العربية  ( 3891)  الدول العربية لم تشارك أو لم ُتشرك بالرغم من آون الدراسة حديثة
  . بجامعات آبرى وباحثين آثيرين
  :تعريف العمل
 LULLE ( 7791) ر عبر مراحل الحّياة وبتغير المهن، وفي هذا الصدد توصل إليول           يلاحظ بأّن معنى العمل يتغي
إلى أّن للتكنولوجية دخل في تغّير الإنسـان وتغّير المجتمع ومن ثم تغّير موقف أو اتجاه الإنسان من آّل المواضيع الّتي يتعامل 
. عنى الّذي يعطيه له يجتاحه تغّير مستمر عبر أطوار حّياتهمعها، والعمل يعد أحد المواضيع البارزة في حّياته، وبالّتالي الم
. وتبعا لاختلاف معنى العمل، فإّن تعريف أو تحديد مفهومه اختلف من باحث لآخر وتعددت التعاريف بتعدد الكتب والقواميس
 قاموسا أوآسفورد وآذلك آلمة تدل آّلها على نفس المعنى، (64) فقاموس المعهد الأمريكي ـ مثلا ـ أورد ست وأربعين
  :  وفي القواميس العربية نجد أيضا تعاريف آثيرة مختلفة. وويبستر
والسبب هو في آونه لا يتسم . إضافة إلى تعاريف شتى مختلفة. الشغل، العمل، الوظيفة، المهنة وغيرها تدل آّلها على العمل
ول فريدمـان وهابجورست وفي هذا المعنى يق. بنفس المعنى وحّتى الوظيفة أو الدور لدى الجميع
 4591 بأّن معاني العمل تتنوع بتنوع الوظائف وتنوع الأفراد، وفي دراسة لهما في TSUHGIVAH,NAMDEIRF
  :استنتجا هذه المعاني 
  .ـ وسيلة لربح المـال لا غير
  .ـ وسيلة لقتل الوقت
  .ـ وسيلة لتحقيق الذات واآتساب التقدير والإحترام
  .ـ وسيلة لخدمة الغير
  . وسيلة لتحقيق الإشبـاع النفسي، لذة وحب العملـ
ومن .          يمكن أن ُيّعرف العمل على مستويات عدة والّتي ليس لها نفس النتائج على من يريد دراسة هذا الموضوع
ية لكن المعاني المتداولة لا توفر لنا معطيات موضوع. الضروري بمكان معرفة الحيثيات الّتي تشكل المعنى المشترك
ومن جانب ثاٍن يحدد معنى العمل على أساس الدراسات الاقتصادية والإحصائية وُتحدد أهميته ضمن . لوضعية العمل الحقيقية
مجموع نشاطات الإنسان آعضو فّعال في منظومة العمل باعتبار نشاطه يتم ضمن ظروف وحيثيات محددة، آما يؤثر فيها 
  .ويتأثر بها
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إّن العمل نشاط جد معّقد، مرتبط بدرجة آبيرة بالتطور التقني ـ اجتماعي، لكن يتكون أيضا من مجموعة آبيرة من آليات يمكن 
  .صين في علم النفس وعلم الاجتماع وتخصصات أخرى تهتم بسلوك الإنسـانلها أن تشّكل موضوع دراسة وتَدخل للمخت
  :النتــــائج 
          إّن دراسة السلوك التنظيمي تحددها شروط عديدة ترتبط بأبعـاد تنظيمية في المنظمة وبأبعـاد أيديولوجية في البلد الّذي 
جتماعية والسياسية، أما الأبعـاد التنظيمية فشّكلت ميدانا للعلوم وقد آانت الأيديولوجية ميدانا للعلوم الا. توجد به المنظمة
ومن النقائص . لكن لهذا التقسيم نتائج سلبية آاقتصار علم النفس الكلاسيكي على الجانب الفردي للسلوك. النفسية والإدارية
لسلوك التنظيمي نظريات لا جدال فيها الّتي ظلت لمدة طويلة اعتقاد الكثير بأّن النظريات الّتي وضعها الغربيون لتفسير ا
وقد أثبتت ـ فيما بعد ـ الدراسات والبحوث المتراآمة نقص أو خطأ بعض تلك التصورات وإمكانية ، . وآأّنها حقائق فيزيائية
رطين أو والحقيقة أّن النظرية هي تصور لواقع معّين،الواقع الّذي يتحدد بش. بل حتمّية، تغّيرها بتغّير الشروط والمتغّيرات
لذا آثيرا ما تتغّير النظريــات بالانتقال من مكان لأخر وبمرور الوقت وتعاقب . بعدين هما البعد الزمني والبعد المكاني
  . الأزمنـــــة
واعتبارا لهذه الحقيقة فمن الصعب تطبيق نفس النظرية في واقع يختلف في بعديه عن المجتمع الأصلي الّذي أجريت فيه 
ولا بأس أن تكون . توّصلت لتلك النظرية، ولذلك يجب علينا أن نسعى إلى وضع نظريات خاصة بمجتمعناالبحوث الّتي 
وفي حالة . المنهجية نفسها، إذ ما المنهجية إلا وسيلة للبحث والدراسة، أما التصورات آإطار نظري فلا حتمّية أن تكون نفسها
فيجب إذن أن تكون بحوثنا منطلقة من واقعنا بكّل أبعاده . م لا غيرالتوّصل لنتائج متشابهة أو مطابقة فذلك انتصار للعل
وللوصول لذلك ينبغي أن تكون البحوث على . والنظريات إّنما ُتوضع بعد تراآم البحوث، ثم توصلها لنفس النتائج. ومتغّيـراته
  .عضها البعض بأّية صلةشكل عمودي، آّل بحث يكون تكملة للسابق وانطلاقة للاحق لا أن تكون أفقية، لا يمت ب
وعلى ذلك فإّن . من الأهمية بمكان وضع نموذج نظري لمعنى العمل يحتوي مختلف مستويات التصورات الفرديةو          
وفي ظل غّياب مثل هذا النموذج تبقى البحوث إما متأثرة ببحوث . اختيار المتغّيـرات يهدف إلى معرفة مدى تأثيرها في تحديده
معات تختلف ظروفها الثقافية عن ظروف المجتمع المراد دراسته وإما لا ترتبط إطلاقا بالواقع العملي أجريت في مجت
والنموذج النظري لمعنى العمل يتحدد بتراآم الدراسات والبحوث حول الفرد وحول . للمجتمع، على شكل تصورات تقريبية
وإّنه لحان الوقت لوضع نقطة بداية لبناء هذا النموذج في بلادنا الّذي يعيش ويعمل فيه ، ( المحيطي ) الجو التنظيمي والبيئي 
  . ليكتمل بتضافر الجهود وتكــاثف البحوث في شتى أنحـاء الوطــن
  . ومن المفيد جدا لو اجتمع عدد من الباحثين وشارآوا في بحث على منوال البحث المستعرض أعلاه
تمنراست خّلص إلى أّن سكانها لا يشتغلون إلا بقدر ما " مجتمع " سة على وفي هذا السياق أجـرى أحد الأساتذة السويدين درا
يكفي قوتهم لفترة محددة ومحدودة، وعّلق على ذلك بأّن البدوي يحتقر الأعمال البسيطة ويعتبر العمل تقييدا في الزمان 
بوسنة، . وأدرج م. مادي فحسب فيرى أّن مفهوم العمل في المجتمعات الإفريقية  TNALP ( 3891)  أما بلانت. والمكان
زاهي في استبيان مّوجه لعّينة من الشباب حول الإعلام والتوجيه المهنيين في الجزائر سؤالا حول . ميرابطين وش. ش.د
  :ماذا يعني بالنسبة إليك العمل ؟ السؤال متبوع بخمسة معان، على المشـارك اختيار ثلاثة منها وهي : معنى العمل آان فحواه 
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ـ للمشارآة في الحّياة الاجتماعية ـ عائق للحّرية الشخصية ـ إرغام لا يمكن تجاوزه ـ ( لّذة ) ـ وسيلة عيش ـ وسيلة للانشراح
  :فكانت النتيجة (. أذآرها ) أخـرى
 %06.39ـ العمل وسيلة عيش 
  %09سيلة المشارآة في الحّياة الاجتماعية ـ العمل و
  %09.17ـ العمل منبع لّذة 
شخصية وإن لم يستبعد البعد  العمل يلبي دوافع. واستنتجوا بأّن للعمل معنى إيجــابيا، فهو لدى الفرد عامل أمن وسعــادة العيش
لا يرفضون العمل ولا يعيشونه ( الشبان)  فهم. الاجتماعي الّذي يجعل منه وسيلة للمساهمة والمشارآة في حّياة الجماعة
  .آإرغـام وإّنما آمعطى ضمن مشروع الحّياة
تمكننا من وضع ف حاولنا جمع معطيات  وقدهو المعنى الّذي يعطيه العامل الجزائري لعمله، انطلاقا من هذا الانشغال، ما
ز المستوى الوصفي، والذي ُيبقي القيمة العلمية  المعطيات الّتي جمعناها لم تمكننا من تجاو إن.تصورات ولو تقريبية حوله
حتما مقتصرة على المؤسسة المدروسة ومثيلاتها، مما يستدعي ويؤآد على مرحلة مقبلة للبحث والتحليل تتكاثر فيها البحوث 
  .مجتمعوتتراآم النتائج لتشّكل تصورا معينا ّ، بحوث في جميع المؤسسات وعبر جميع جهات الوطن وتشمل جميع شرائح ال
 عامل بوحدة 091، واحدة من القطاع الصناعي وأخرى من القطاع التربوي، تتكون الأولى من *أجرينا الدراسة مع عينتين
وهي تتكون من عينتين فرعيتين إحدهما من  الإنتاج للأحذية لأقبو ولاية بجاية والثانية من ثانوية الشرفة بولاية البويرة
  :طبقنا استبيانا يتكون من سبعة محاور هي . 06 والأخـرى من تلاميذ وعددها 03دها وعد( إداريين وأساتذة)  موظفين
  .ـ الجوانب الهامة في العمل
  .ـ الجوانب المزعجة في العمل
  . في العملةـ الجوانب المرغوب
  .ـ مكانة العمل في الحّياة اليومية
  .ـ الخصائص الهـامة في الحّياة المهنية
  .ـ تصور العمل
  .ط بالعملـ الارتبا
  :وقد توصلنا لما يلي 
 %03)  في ما يخص ما يتصوره المفحوص آأهم جانب في العمل رجعت ثاني أآبر نسبة عند عّينة القطاع الصناعي للمرتب
أما في القطاع . فرص العمل، المنح والزيادات وبالتسلسل التنازلي ظهرت أمور مرتبطة مباشرة به آالإنتاج، توفــر( 
 ( %66.63) عند الموظفين والمرتب عند التلاميذ (%33.33)  أآبر نسبة للمواضبة، الانضباط والالتزامالتربوي فرجعت
  الفرق بين هاتين العّينتين الفرعيتين غير آبير إذ  (. %02) ثم خدمة المجتمع ( %33.82)والنسبة الثانية للاحترام والتقديــر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عينة القطاع الصناعي آانت محل الدراسة الّتي أجريت في إطار إعداد رسالة ماجستير*
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مع نوع من الاختلاف في الأمر الثالث  ولى الدخل، الاحترام والتقدير، الفرق في الترتيب فقط ،احتوت المراتب الثلاث الأ
ولعّل مهنة رجل التربية . بحيث الموظفون ذآروا المواضبة والإنضباط في المرتبة الأولى، بينما التلاميذ ذآروا خدمة المجتمع
تبقى الملاحظة البارزة . ي أمور لابد منها في مثل هذه المهنهي الّتي فرضت حب أو استحسان مثل هذه السمات، وطبعا ه
وهي نفس الملاحظة عند عّينة القطاع الصناعي الّتي وضعت في المرتبة . هي ذآـر الدخل أو المرتب وبنسب عالية نوعا ما
العمل وأدائه على أحسن مما يدل على أّنه رغم ما يوليه العامل لمرتبه يهمه جدا إتقان  ( % 62.53) الأولى العمل الجّيد
والواقع أّن العملية مترابطة . وجه، وهي نتيجة ربما مفاجئة أو مغـايرة لما هو معتقـٌد لدى العامة عن العامل الجزائري
 لكن رغم ذلك يبقى أّنه مؤشر إيجابي يدل على .جودة العمل تضمن استمراره، واستمراره يعني بقاء ودوام المرتب  :ومتكاملة
 أما عن ما يزعجهم فقد جاء عند عّينة القطاع الصناعي في المرتبة الثانية .اعية أدت لنتائج آبيرة، لو أهتم بهاقيمة اجتم
قلة العمل تعني  (. % 52.51        )ئثم التسيير السي  ( %49.82) وفي الأولى قلة العمل  ( %50.12) انخفاض المرتب
بينما عند عّينة القطاع التربوي فقد احتلت قلة ...  ربما الإفلاس والغلق الخوف من فقدان المنصب وتدهور حالة الوحدة أو
، وهي   (%33.01)  ئوبعدهما التسيير السي  ( %33.91) ، وبعده العلاقات السيئة  (% 01.55)  المرتب المرتبة الأولى
  (.تدني القدرة الشرائية ) أمور تقريبا مثبتة في هذا القطاع خاصة العامل الأول
 عن الجوانب المرغوبة في العمل فكانت النتيجة عند عّينة الموظفين نفسها تماما مع عّينة القطاع الصناعي، المرتبة الأولى أما
الرابعة لخدمة المجتمع، الخامسة لملأ الفراغ  رجعت للدخل المحتاج، الثانية للاحترام والتقدير، الثالثة للاحتكاك بالغير،
الموظفون التربويون يرون بأّن العمل يحقق لهم الدخل المحتاج بعدما رأوا بأّن الأهم في العمل هو . والسادسة والأخيرة للمتعة
في الأول عبروا عن تصورهم، أي ما يرون . وهذا ليس بتناقض إّنما هو تصريح واقعي ومنطقي. المواضبة والانضباط
. أّنهم يصرحون بأّن عملهم ليس إلا من أجل تحقيق الدخل في ما بعد فتحدثوا عما يحققه لهم فعلا العمل، وآوضرورة تواجده، 
. لأخذ المرتبة الأولى بدل الدخل" خدمة المجتمع " أما عند التلاميذ فالترتيب نفسه مع فرق طفيف لكن هام وهو صعود 
وهم يعملون، بينما والسبب هو في اختلاف طبيعة العينتين، العينتان الأوليتان من مجتمع الشغل ، يعبرون عما يشعرون حقيقة 
الثالثة أفرادها ليسوا في الميدان إضافة لكون طالبي العلم ـ بصفة عامة تقريبا ـ يغلب عليهم الجانب الإعتزازي والنظرة 
الإجابة الأولى تعبر عن مدى ارتباط العامل بعمله أما الثانية فعن تصور، التلميذ لكن يبقى أّنهم ذآروا الدخل وفي . المثالية
وفي ما يخص مكانة العمل من بين نشاطــات أخـرى خارجة عن ميـدان العمل فكانت النتيجة نفسها عند .  بأس بهـامرتبة لا
والسبب في رأينا راجع . ذآر الهواية في المرتبة الثالثة قبل الجمعية عند عّينة القطاع التربوي العّينتين، الفرق الوحيد في
  . واية أآثر من العمل الجمعويلارتباط حّياة المؤسسات التربوية باله
عند  ( %25.0)  أما عن الخصائص الهامة في الحّياة المهنية فقد جاء المرتب في المرتبة الثانية بعد الأمن وبفرق طفيف جدا
بعدها  ( %33.38)  وفي قطاع التربية احتلت لدى الموظفين فرص تعّلم أشيـاء جديدة المرتبة الأولى. القطاع الصناعي
أما عند  (. %05)  ثم العلاقات التبادلية الجّيدة ( %66.66) بعدهما ظروف عمل مناسبة  ( %33.17)  العاليالمرتب
ثم أمن العمل         ( %33.06)  ، بعدهما المرتب العالي (%07) التلاميذ فالمرتبة الأولى رجعت لفرص تعّلم أشياء جديدة أيضا
 وفي الفقرة المباشرة الهادفة لمعرفة معنى العمل اعتبر عمال القطاع  (. %04) فالظروف المناسبة للعمل  ( %33.35) 
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، خارج هذه الدائرة لا يعد أي نشاط عملا، وعند عمال  (%01.29)  (إذا أخذت عنه أجرا ) الصناعي الأجر مقياس العمل 
   (.      %66.62)  (إذا آان منتجا ) القطاع التربوي نجد الإنتاج آمعيار للعمل    
)  ثم إذا أخذوا عنه أجرا (  %66.18)أما التلاميذ فإذا أدوه للمشارآة في بناء المجتمع  (. %33.37) ثم إذا أخذت عنه أجرا 
الية وبنسب أتت في المراتب المو...  استفادة الغّير منه و  التوجيه، و  ما يسجل هو أّن الأمور الأخرى آالإشراف،  (. %67
ولا المتعة بقدر تحقيقه لهم ما يحتاجون إليه ( ما عدا التلاميذ ) لا يهمهم أن يحقق لهم فرص الاحتكاك ولا خدمة المجتمع. قليلة
  .من مصاريف
أما عن موقف الفــرد من العمل في حــالة توفر ظروف العيش الكريم فقد فضلت النسبة الكبيـرة من عمال القطاع الصناعي 
والمقارنة بين الاستمرار في نفس الوحدة وتغييرها أظهرت فرقا شاسعا لصالح الاستمرار في نفس  (. %07)  قطاعالان
بينما عمال التربية أآدوا الاستمرار في نفس . ، مما يعني أّن السبب ليس الوحدة  (%75.01  مقابل %24.82)  الوحدة
، والتلاميذ أآدوا السعي   (%02) والانقطاع   ( %33.32) مقابل الاستمرار مع تغيير العمل  ( %66.65) العمل 
، وهذا الفرق راجع ـ حسب رأينا ـ لتمّيز العمل  (% 33.81) مقابل عدم السعي  ( % 66.18) للحصول على عمل مستقبلا 
نساني والتربوي، إذ بالقطاع التربوي بتحقيق جوانب نبيلة لا تحققها ـ على الأقل بنفس القدرـ القطاعات الأخرى آالجانب الإ
  . رسالة التربوي أآبر وأآثر من أن تكون عبارة عن أداء عمل مجرد
  :الخــاتمة 
           لم تظهر المقارنة بين العّينتين اختلافا معتبرا، فمعنى العمل تقريبا نفسه ما عدا في بعض تفاصيله، مما يدل على أّن 
حصلة لعوامل آثيرة متداخلة موجــودة في محيط معّين أوسع من وحدة أو هذا المعنى ليس نتاج ظروف ضّيقة فقط إّنما م
وإن آان من الخطأ تعميم نتيجة دراسة ما في مؤسسة أو مؤسستين على جميع المؤسسات فإّن النتيجة تبقى . مؤسسة عمل
  .انابعة أيضا من مجتمع تنتمي إليه تلك المؤسسات، تتطلب فقط تراآم الدراسات لتدعيمها أو دحضه
رأينا آيف ُأشير إلى المرتب والأمور المرتبطة به عبر فقرات الاستبيان سواء في ما يتعّلق بالجوانب الهامة في العمل أو 
وآيف احتل المراتب الأولى أمام عبارات ومعاٍن أنبل ـ من ... المرغوبة فيه أو المزعجة أو خصائص الحّياة المهنية 
  .عتزاز عند اختيارهاالمفروض ـ أّنها تخلق لدى الفرد الا
فرغم اهتمامهم البسيط بالعمل  للعمل إذن معنى وأهمية يتحددان طبقا لطبيعته ومدى تحقيقه لحاجات ورغبات الفرد المادية،
وإذا آان . ورغبتهم في أن يكون جّيدا، متقنا ومحققا للاحترام والتقدير فإّن معنى العمل لا زال مرتبطا بقّوة بالجوانب المادية
د من تعليق فنقول بأّن التقدم لن يتحقق ما دامت النظرة المادية هي السائدة في إدراك الفرد لعمله،فيجب إذن أن يتغّير معنى لاب
ففرق آبير بين أن أفكر في عملي لأّنه يجلب لي . العمل ليصبح ذي صبغة حضارية تقدمية، أن يكون العمل عملية حضارية
الأول لن يجعلني أحرص سوى . لي بأن أبدع وأحقق ذاتي وأثبت وجودي  ولأّنه يخدم بلاديالنقـود وأن أفكر فيه لأّنه يسمح 
تفكيري الأول لن يتعدى ساعات العمل، أما الثاني فيجعل عملي في نظري بمثابة . على أدائه، أما الثاني ففي تطويره وتحسينه
 .نقطة انطلاق لتحقيق أهداف سامية باقية
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  لكن آيف يتم ذلك ؟ ... 
لا شك أّن الجواب ليس سهلا ، يتطلب دراســات وأبحاث بقدر ما يتطلب برامج آبرى ، اقتصادية،   اجتماعية، سياسية 
               .                                                                                                        وبالخصوص ثقافية حضارية
  : وهذه محاولة لوضع هرم لمعنى العمل عند الفرد الجزائري آنتيجة للدراسة  …
    ـهــــرم معنى العمـــل       ـ  
  القطـــاع الصنــاعي                                                                    القطـــاع التربــوي
  الالتزام                      و                                                                      المواضبة    العمل الجّيـد          
      المرتب                                                                                     المــــرتب
                                                        الاحترام والتقديــر    تنظيم العمل                         
                                      
      قلة العمـــل                                                                                قلة المــرتب
                                                         العلاقـــات     انخفاض المرتب                  
                                                                             التسييــر السيئ      ئ    التسييــر السي
  
                            الدخــــل    الدخــــل                                                         
      الاحترام والتقديــر                                                                       الاحترام والتقديــر
  ير     الاحتكاك بالغير                                                                          الاحتكاك بالغ
  
  
       العـــائلة                                                                                  العـــائلة
       العمـــل                                                                                  العمـــل
                                                            الجمعيّـــة        الجمعيـــة                      
   
       أمن العمـــل                                                                             فرص تعّلم الجديــد
                           المرتب العــالي      المرتب العــالي                                               
             ظروف عمل مناسبة             علاقات جّيــدة                                                              
     
  ذا آان منتجا      إذا أخذت الأجــر                                                                       إ
       إذا آان دائما                                                                             إذا أخذت عنه أجرا 
       إذا آان منتجا                                                                            إذا استفاد منه الغير  
  
      الاستمرار    قطاع                                                                                الان
       الانقطاع          الاستمرار                                                                        
                                                                                                             
 
  . في الميدان التربوي اقتصرنا على الموظفين:ملاحظة 
      الجوانب المزعجة في  
               العمل 
      الجوانب المرغوبة في  
               العمل 
       مكــانته في الحّيــاة  
               اليومية
ئص الهـامة في      الخصا
         الحّياة المهنية
        تصـــور العمــل     
             
       الجوانب الهــامة في  
          العمل      
       الإرتبـاط بالعمــل      
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